





































































































133.51.6.132 - - [27/Jul/2008:07:57:01 +0900] GET
/dspace/handle/2433/49548/1/ HTTP/1.1 200 424264 - Mozilla/4.0 
(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322;
InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727)
66.249.70.136 - - [01/Jul/2008:04:02:10 +0900] "GET /dspace/simple-
search?query=purification&start=90 HTTP/1.1" 200 32835 "-" 





133.51.6.132 - - [27/Jul/2008:07:57:01 +0900] GET
/dspace/handle/2433/49548/1/ HTTP/1.1 200 424264 -
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 

























（出典：Galyani Moghaddam, Golnessa;  Moballeghi, Mostafa . How 
Do We Measure Use of Scientific Journals?: A Note on Research 











（出典：Galyani Moghaddam, Golnessa;  Moballeghi, Mostafa . How Do We 
Measure Use of Scientific Journals?: A Note on Research Methodologies. 
Scientometrics. 2008,  vol.76, no.1, p. 125-133. ）[1]
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フィルタリングの例
（出典：佐藤義則. 動向レビュー：機関リポジトリの利用統計のゆくえ. カレントアウェアネス. 





















































































































































































































































































Avg. downloads of WPs not 
added to RePEc
Avg. downloads of WPs 
added to RePEc 52
RePEcからのアクセスと
サーチエンジンからのアクセスの関係











































































• “If you built it, he will come”（『フィールド・オ
ブ・ドリームス』より）はリポジトリには通じない
– （１）作っただけではコンテンツは来ない
– （２）コンテンツがあるだけでは利用者は来ない
本日の内容
1. はじめに：ZSプロジェクトの紹介
2. アクセスログ分析とは？
3. ８つの機関リポジトリのログ分析結果
4. 学術情報流通における機関リポジトリの役割と問題
5. おわりに
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アクセスログ分析の効用
60
• リポジトリの利用状況、アクセスの阻害要因
は詳細なログ分析によって明らかにできる
• ぜひこれからもよろしくお願いしますm(_ _)m
アクセスログ分析の限界
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• ログからわかるのは「利用」の諸側面の一部
– 「投稿者」の利用は？
–ダウンロードした人は本当に読んでいる？
–読んだ後の活用状況は？
• 別の観点からの研究も必要
– Ex)被引用数との関係分析（ZSプロジェクト）
研究⇔実践の
協同でより良い
学術情報流通を！
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